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Hasil penelitian menyimpulkan: 
1. Insiden skizofrenia paling sering pada usia 26 – 35 tahun. 
2. Angka kejadian skizofrenia pada laki – laki lebih tinggi dibandingkan 
dengan perempuan. 
3. Tipe skizofrenia paling sering ditemui adalah skizofrenia tipe paranoid. 
4. Pasien skizofrenia yang ada riwayat keluarga lebih sedikit disbanding 
dengan yang tidak ada riwayat keluarga. 
5. Manifestasi klinis pasien skizofrenia yang paling sering hingga dibawa 
ke rumah sakit adalah gejala positif. 
6. Sebagian besar pasien skizofrenia yang kami dapatkan berobat ke RSJ 
Prof. HB. Saanin Padang dirawat inap. 
7.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat 
diberikan adalah: 
1. Bagi Pendidikan Kedokteran 
a. Melakukan penelitian tentang skizofrenia dengan lebih 
komprehensif. 
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2. Bagi Instansi Kesehatan 
a. Pendataan data rekam medis untuk pasien skizofrenia dapat 
lebih ditingkatkan karena ada beberapa hal yang tidak tercatat. 
b. Melakukan edukasi, penyuluhan, dan cara penanggungulangan 
skizofrenia dapat dijadikan program rutin bagi rumah sakit 
terutama untuk ahli keluarga pasien skizofrenia. 
3. Bagi Masyarakat 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang skizofrenia dan mengurangkan stigma 
terhadap pasien skizofrenia. 
 
